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森河良太 (東京薬科大 ･生命科)､斎藤幸夫､日向裕幸 (慶大 ･理工)
(p9)r高分子膜のメカニカルクランプリング転移』
守真太郎 (東大 ･琴)
(plo)r展開単分子膜の熱処理による膜中への水分子の取り込みに関する研究j
加藤貞二 (宇都宮大 ･工)
(pll)r脂質二分子膜における準チャネル型イオン輸送の光制御j
田中求 (京大 ･工)
(p12)F脂質二分子膜界面の動的応答性』
栓浦弘智 ､ /青川研一(名大院･人間情報)
(p13)rリポソームaggrigation-disaggrigation前転移温度の
カルシウムイオン濃度依存性曲線を説明する理論モデル系の構築』
永井音別 (国士舘大)､荻原利彦 (麻布大)
(p14)rLB膜の摺動シミュレーション』
小池麻子 (日立製作所 ･日立研)
(p15)rDCANPLB膜の極性構造』
梶川浩太郎 (名大 ･理)
(p16)rマイクロエマルジョンのレオロジー1
樹神弘也 (神戸大院･自然科学)
(p17)r外場下におけるリオトロピック液晶の動的相図』
山本潤 (東大 ･生産技術研)
(p18)rアミンオキシド系界面活性剤の構造相転移l
寺田弥生 (九大 ･理)
(p19)F両親妹子系マイクロエマルションからラメラ相への一次相転移j
好村滋洋 (広大 ･総合科学)
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